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                                           SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                   
                                   PORTARIA N.º 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2008. 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, EM EXERCÍCIO, DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição prevista no art. 105, IV e V, do Regulamento 
da Secretaria do Tribunal, instituído pelo Ato Regulamentar n.º 2, de 5/7/2007, e 
considerando o que consta do processo administrativo STJ 6563/2005, 
RESOLVE: 
Art. 1º CONCEDER, com fundamento nos artigos 81, II, e 84 da Lei n.º 8.112, de 
11/12/1990, licença para acompanhar cônjuge, no período de 7/1/2008 a 7/5/2008, à 
servidora Patrícia Gonçalves de Carvalho, matrícula S026110. 
Art. 2º AUTORIZAR, com base no § 2º do art. 84 da Lei 8.112, de 1990, o 
exercício provisório na Adidância Naval e Aeronáutica do Brasil na Espanha, no período de 
7/1/2008 a 7/5/2008, à servidora referida no art. 1º, sem ônus para o Comando da Marinha 
e o da Aeronáutica. 
Art. 3º CONCEDER à servidora referida no art. 1º prazo de 30 (trinta) dias, no 
período de 8/5/2008 a 6/6/2008, para que retorne o efetivo desempenho das atribuições de 
seu cargo no Tribunal, nos termos do art. 18 da Lei n.º 8.112, de 1990.   
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